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:  اٌّملِخ 
ِب ِٓ شه أْ ثلا٠خ وً ػٍُ رجلأ ثَ١طخ ٍٍٙخ صُ رزَغ ٚرىجو ؽزٝ رٛػغ اٌّإٌفبد 
ٚهعبي اٌؾل٠ش ػٍُ ػوف ِغ ثلا٠خ اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشو٠ف . اٌؼقّخ فٟ مٌه اٌؼٍُ 
ؽخ هٚا٠زٗ اؽّئٕبٔب ػٍٝ طؾخ ؽل٠ش اٌوٍٛي اٌىو٠ُ ِٓ ص ٚاٌزأولٌٍٛصٛق ِٓ اٌواٚٞ 
 . طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ 
, فَبهع اٌؼٍّبء اٌٝ ٚػغ ِإٌفبد فبطخ فٟ ػلك ِٓ فْٕٛ فٟ ٘نا اٌؼٍُ اٌغٍ١ً 
ٚرٕٛػذ أٍبٌ١ت اٌجؾش ٚإٌّٙغ١خ فٟ ٘نٖ اٌّإٌفبد رجؼب ٌوؤ٠خ اٌّإٌف ٚشٌّٛ١خ ٔظورٗ 
ؤٌف١ٓ ِب عؼً وزبثٗ ِمزظوا ػٍٝ موو اٍُ فّٓ اٌُ, ٚرور١ت وزبثٗ اٌؼٍّ١خ فٟ رجٛ٠ت 
فٟ ِؼوفخ ؽ١برُٙ ٍٚ١ورُٙ ٚعٙبكُ٘ ِغ اٌوٍٛي اٌىو٠ُ طٍٝ الله ػٍ١ٗ اٌظؾبثخ ٚاٌزٍٛغ 
ِٓ كْٚ اْ ٠قٍؾ ِؼُٙ غ١وُ٘ ٌزؼُ فبئلح اٌىزبة ٚ٠ىضو الأزفبع ِٕٗ فٟ ِؼوفخ ٘نا , ٍٍُٚ 
 .اٌغبٔت فمؾ 
ٚلل , ٌزبثؼ١ٓ اٌن٠ٓ عبءٚا ثؼلُ٘ شبِلا ٌزواعُ اٌظؾبثخ ٚا ُِٕٚٙ ِٓ عؼً وزبثٗ 
ثطج١ؼخ اٌؾبي ,  فظً ث١ُٕٙ فٟ صٕب٠ب اٌىزبة فٛفب ِٓ اٌٍجٌ ٌئلا ٠قزٍؾ اٌظؾبثٟ ثبٌزبثؼ١ٓ 
 . ػٓ رٍه اٌشقظ١خ أٚ ٘نٖ ٠زورت ػٍ١ٗ ؽىُ أٚ أؽىبَ أفوٜ رقض اٌّزوعُ أٚ اٌجبؽش  
هٚو١ٓ ٚعؼً ُِٕٚٙ ِٓ رٕبٚي اٌضمبح ِٓ اٌوٚاح ٚرون ِب ٍٛاُ٘ ِٓ اٌؼؼفبء ٚاٌّذ
ُِٕٚٙ ِٓ افواك اٌّلٌَ١ٓ ٚاٌؼؼفبء . وزبثٗ فبطب ثّٓ اؽّئٓ ثٗ ٚٚصك ثوٚا٠زٗ 
, أؽٛاي ٘إلاء اٌوٚاح ٚاٌّزوٚو١ٓ فٟ ِإٌف ٌٌَٙٛخ اٌوعٛع اٌ١ٗ ِٚؼوفخ ثغ١خ اٌطبٌت ِٓ 
ى دفأطجؼ ٌل٠ٕب ثّوٚه اٌيِٓ رواصب فىو٠ب ٠غ, ٚ٘ىنا رؼلكد الاٍبٌ١ت ٚإٌّٙغ١خ فٟ اٌزأٌ١ف 
٠ت فٟ وً ِإٌف ِٓ اٌّإٌفبد ثٛ٠ش اٌّبكح ٚاٌذثٗ ِٓ ػ
 
َٚٔزط١غ أْ ٔمَُ ٘نٖ . 
.  اٌّجبؽش اٌزبٌ١خ  ٚفكاٌّإٌفبد ػٍٝ ؽج١ؼخ ِٕٙغ١خ رأٌ١فٙب 
 
 المبحث الأول
)  رضوان الله تعالى عليهم( كتب الصحابة 
 
ٟ٘ رٍه اٌىزت اٌزٟ رٕبٌٚذ ثبٌلهاٍخ اٌزؾٍ١ً أٍّبء اٌظؾبثخ ٚأَبثُٙ ٍٚ١ورُٙ 
فٟ اٌٛلبئغ ٚاٌغيٚاد اٌزٟ ) طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ( َ اٌغٙبك٠خ ِغ هٍٛي الله ٚافجبهٖ
اٚ ثّفوكُ٘ ػٕل ثؼضُٙ فٟ ) طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ( شبهوٛا ف١ٙب رؾذ ٌٛاء هٍٛي الله 
ٚ٠غت اٌزٕج١ٗ اٌٝ ظب٘وح ) . طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ( ٍو٠خ اٚ غيٚح ِٓ كْٚ هٍٛي الله 
ِإٌفٟ ٘نٖ اٌىزت لل افزٍفٛا فٟ رؾل٠ل ِؼٕٝ اٌظؾبثٟ عل٠وح ثبلا٘زّبَ ٟٚ٘ اْ ِؼظُ 
ِٚملاه طؾجزٗ ٌوٍٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ٚرٍٛغ فٟ ٘نا اٌزؼو٠ف ؽزٝ ػل ٚرؼو٠فٗ 
اٚ ِٓ هاٖ , وً ِٓ هٜٚ ػٓ إٌجٟ طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ؽل٠ضب اٚ وٍّخ ( اطؾبة اٌؾل٠ش 
 ) .ِٓ اٌظؾبثخ , هؤ٠خ 
ٚ٠غت , اثخ ػٍٝ ٘نا إٌٙظ فٟ رؼو٠ف اٌظؾبثٟ ٚاطجؾذ ِؼظُ ثً وً وزت اٌظؼ 
, الاشبهح ا٠ؼب اٌٝ اْ وزت ِؼوفخ اٌظؾبثخ رقزٍف ا٠ؼب فٟ رؼ١١ٓ طؾجخ ثؼغ اٌظؾبثخ 
, لل لا ٠ىْٛ ونٌه فٟ ٔظو اثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ , فّب اٍزمو طؾبث١ب فٟ ٔظو اثٓ ػجل اٌجو 
 .ٍّبء ٚالاٌمبة ث١ٓ اٌظؾبثخ ِٚب مٌه الا ِٓ لٍخ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌظؾبثٟ اٚ ِٓ رشبثٗ الا
( ٚ ) اٌظؾبثخ(ٚظٙود ِلٚٔبد ؽٍّذ اٍُ , فٟ ِؼوفخ اٌظؾبثخ ِجىوا   ٌ١ف أثلا اٌذ
َٚٔزط١غ اْ ٔلهط ٕ٘ب ػلكا ِٓ ) اطؾبة هٍٛي الله طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ ( اٚ ) الاطؾبة 
                                                
 . 0 ,9 / : الاٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ الاطؾبة : ٠ٕظو    
  937 / : , وشف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِٟ اٌىزت ٚاٌفْٕٛ   445-045: الاػلاْ ثبٌزٛث١ـ ٌّٓ مَ اً٘ اٌزبه٠ـ : ٠ٕظو    
فٟ  ٚٔؾٓ لا َٔزط١غ اؽظبءُ٘, اٌّظٕف١ٓ فٟ ِؼوفخ اٌظؾبثخ ِور١ٓ ػٍٝ إٌَ١ٓ اٍّبء 
:    ٌٚىٓ ٍٕنوو اٌّشٙٛه٠ٓ ُِٕٙ ػٍٝ إٌؾٛ الارٟ, اٌجؾش اٌّقزظو  ِضً ٘نا
)   80 د( أثٛ ػج١لح ِؼّو ثٓ اٌّضٕٝ 
)   0  د ( ػجل الله ِؾّل اٌجغٛٞ 
)   03 ( ِؾّل ثٓ ٍؼل وبرت اٌٛافلٞ 
)   04 د (فٍ١فخ ثٓ ف١بؽ اٌؼظفوٞ 
)   77 د ( ٠ؼمٛة ثٓ ٍف١بْ اٌفَٛٞ 
)  ِؼوفخ ِٓ ٔيي ِٓ اٌظؾبثخ ٍبئو اٌجٍلاْ( ػّٓ وزبثٗ )  33 د(ػٍٟ ثٓ اٌّل٠ٕٟ 
 ِؾّل ثٓ ػ١َٝ ثٓ ٍٛهح اٌزوِنٞ)  65 د( ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً اٌجقبهٞ 
)   97 د(
)   39 د( ػجل الله ثٓ ِؾّل اٌّوٚىٞ اٌٍّمت ػ١لاْ 
)   4 3د( ػجل اٌظّل ثٓ ٍؼ١ل اٌؾّظٟ 
)    53د( اثٛ اٌؾَ١ٓ ثٓ لبٔغ الاِٛٞ 
)   453د(ؽجبْ اٌجَزٟ ِؾّل ثٓ 
)   563د( ػجل الله ثٓ ػلٞ اٌغوعبٟٔ 
)   593د(ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ِؾّل ثٓ ِٕلح 
)   034د( اثٛ ٔؼ١ُ اؽّل ثٓ ػجل الله الاطجٙبٟٔ 
)   364د( ٠ٍٛف ثٓ ػجل الله ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌجو اٌموؽجٟ 
)   364د( اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ 
)   894د( اٌغَبٟٔ  اٌؾَ١ٓ ثٓ ِؾّل
)   036د(ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌش١جبٟٔ اٌّؼوٚف ثبثٓ الاص١و 
)   847د (ِؾّل ثٓ اؽّل ػضّبْ اٌن٘جٟ 
)    58د( اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ 
                                                
:  هعؼٕب فٟ ٘نٖ اٌمبئّخ اٌٝ   
.   445: لاػلاْ ثبٌزٛث١ـ ا 95 /5,  754/3,  5  ,  96/ : الاطبثخ فٟ رّ١١ي اٌظؾبثخ 
  . 604 -404/ فإاك ٍيو١ٓ   –ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ ) اٌفٙوٍذ  –اٌغيء اٌضبٌش ( وبهي ثوٚؽىّبْ  –ربه٠ـ الاكة 
 اٌن٠ٓ طٕفٛا فٟ ِؼوفخ اٌظؾبثخ وزجب َِزمٍخ رٕبٌٚذ اٌٝ وض١و ِٓ اٍّبء اٌّظٕف١ٓ 
اٌٚذ اٌظؾبثخ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌزبثؼ١ٓ ٍٛاء فٟ اٚ فظٛلا ِٓ وزت رٓ, اٌظؾبثخ ثّفوكُ٘ 
.  اٚ َٔت , اٌزواعُ اٌؼبِخ اٚ اٌقبطخ ٌّل٠ٕخ اٚ ثٍل 
ٚٔظوح فبؽظخ اٌٝ ٘نٖ اٌمبئّخ ِٓ اٌّظٕف١ٓ ٔغل اْ اوضو اٌّنوٛه٠ٓ ف١ٙب ٌُ رظً 
.  اٚ لل ٚطً اٌ١ٕب عيء طغ١و ِٕٙب , اٌ١ٕب ِظٕفبرُٙ 
ػوفخ اٌظؾبثخ ثبٌوعٛع اٌٝ ػلك ِٓ ٚ٠ىبك ٠ٕؾظو ا٘زّبَ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌإهف١ٓ فٟ َ
:  اٌىزت اٌّطجٛػخ اٌّزلاٌٚخ ِٕٙب ٟٚ٘ 
 ) 03 د(اٌطجمبد اٌىج١وح  ٌّؾّل ثٓ ٍؼل  . 
 )  04 د (اٌطجمبد ٌقٍ١فخ ثٓ ف١بؽ  . 
 )   53د (ِؼغُ اٌظؾبثخ ٌؼجل اٌجبلٟ ثٓ لبٔغ ثٓ ِوىٚق الاِٛٞ  .3
  ) 364د (الاٍز١ؼبة فٟ ِؼوفخ الاطؾبة لاثٓ ػجل اٌجو اٌموؽجٟ  .4
 )  036د(اٍل اٌغب٠خ فٟ ِؼوفخ اٌظؾبثخ لاثٓ الاص١و ػٍٟ ثٓ ِؾّل  .5
   )847د(رغو٠ل اٍّبء اٌظؾبثخ ٌشٌّ اٌل٠ٓ اٌن٘جٟ ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ػضّبْ .6
 الاطبثخ فٟ رّ١١ي اٌظؾبثخ ٌشٙبة اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽغو اٌؼَملأٟ .7
 )   58د( 
 المبحث الثاني
  كتب الطبقات
 
ِإٌفبرُٙ ػٍٝ اٌطجمبد ٚمٌه ِٓ اعً اٌزّ١١ي ث١ٓ اٌظؾبثخ  َ وض١و ِٓ اٌّإٌف١ٓٔعظّ 
ٌٚ١ًَٙ ٌٍجبؽش اٌوعٛع اٌٝ ِٓ ٠شبء ِٓ ٘نٖ , ٚغ١وُ٘ ِٓ اػلاَ الاِخ الاٍلاِ١خ اٚلا 
 ٍَِّخ ثٓ اٌمبٍُ الألٌَٟ ؤٌفَفىبْ اي, الاػلاَ ثٌَٙٛخ ٚ٠َو 
                                                
  35 -05 : اٌفٙوٍذ لاثٓ إٌل٠ُ : ٠ٕظو    
  4  / : ربه٠ـ ثغلاك 
  5 7: الاػلاْ ثبٌزٛث١ـ 
ػٍٝ اٍّبء اٌطجمبد  : وشف اٌظْٕٛ 
  963: اس اٌؼوثٟ ربه٠ـ اٌزو
     /3: الاكة اٌؼوثٟ ٌجوٚؽىّبْ ربه٠ـ 
  اثٛ اٌش١ـ ِؾّل ثٓ اؽّل الأظبهٞ) ؽجمبد اٌّؾلص١ٓ (( ٌٗ ) 353د (  
اثٛ اٌفؼً طبٌؼ ثٓ اؽّل اٌزّ١ّٟ ) ؽجمبد اٌّؾلص١ٓ ثبطجٙبْ (( ٌٗ ) ٘ـ  963د ( 
 اثٛ اٌمبٍُ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ فٕلح ) ؽجمبد اٌّٙنأ١١ٓ ( ٌٗ ) ٘ـ  483د (اٌّٙلأٟ 
) .  ؽجمبد اٌّؾلص١ٓ ( ٌٗ ) ٘ـ074د (
عبلاً آفو ارقند ِٓ إٌشبؽ اٌّن٘جٟ َِٓ ٔٛع ) ؽجمبد ( صُ ظٙود فٟ ٘نا اٌزبه٠ـ 
لاثٟ ٠ؼٍٝ اٌفواء ٚؽجمبد اٌشبفؼ١خ ٌؼلك ِٓ اٌّإٌف١ٓ ) ؽجمبد اٌؾٕبثٍخ(ٌٙب فىبٔذ ٕ٘بن 
ُِٕٙ اثٛ اٍؾبق اٌش١واىٞ , ٚربط اٌل٠ٓ ػجلاٌٛ٘بة اٌَجىٟ , ٚعّبي اٌل٠ٓ الإٍٛٞ , 
لاثٟ اٌٛفبء ػجلاٌمبكه اٌموشٟ ) ؽجمبد اٌؾٕف١خ (ٚ. ٚلطت اٌل٠ٓ اٌق١ؼوٞ , ٚغ١وُ٘ 
ٌٍمبػٟ ػ١بع , ) ؽجمبد اٌّبٌى١خ (ٚ . ٞ , ٌٍَٚ١ّبْ اٌىفٛٞ , ٚغ١وُ٘ ٌٍٚش١ـ اٌزّ١ُ
لاثٓ فوؽْٛ فٟ ؽجمبد ) اٌل٠جبط اٌّن٘ت فٟ ِؼوفخ اػ١بْ اٌّن٘ت (ٚاٌن٠ً ػٍ١ٗ , ٚ
.  اٌّبٌى١خ 
افزض ثشو٠ؾخ ِٓ شوائؼ اٌّغزّغ ارقند ِٓ ) اٌطجمبد ( صُ ظٙو ٌْٛ آفو ِٓ 
) ؽجمبد اٌؾفبظ ( ٌٙب فٟ الافزظبص اٌؼٍّٟ فىبٔذػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ اٚ فٓ ِٓ اٌفْٕٛ , ِغبلاً 
ؽجمبد ( ٚ ) اث١ٓ ؽجمبد إٌٌ( ٚ ) ؽجمبد إٌؾبح اٌٍغٛ٠١ٓ ( ٚ ) ؽجمبد اٌشؼواء ( ٚ 
) .  ؽجمبد اٌفمٙبء  ٚاٌّغزٙل٠ٓ ( ٚ ) الاطٌٛ١ٓ 
ٚعّ١غ ٘نٖ اٌّإٌفبد اٌّزأفوح ارقند رور١جب ًِؼغّ١ب ًٌزجٛ٠ت اػلاَ اٌوعبي ف١ٙب , 
) ػٍٝ اٌطجمبد اٌيِٕ١خ ( اٚ أٙب ارقند ِٓ اٌزٕظ١ُ اٌطجمٟ . ي اٌوعٛع اٌ١ُٙ ؽزٝ ٠َٗ
ٍج١لاً ٌزجٛ٠ت اٌىزبة , وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ؽجمبد اٌؾفبظ اٌنٞ اػزّل اٌزًٍََ اٌيِٕٟ فٟ 
.  ا٠واك اٌزواعُ 
عّغ ث١ٓ اوضو ِٓ لَّ١ٓ ِٓ اٌزواعُ وأْ ٠ىْٛ اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ اٚ اٌظؾبثخ ة 
.  اٚ اٌظؾبثخ ٚثم١خ اػلاَ الاِخ , اثؼٟ اٌزبثؼ١ٓ ٚاٌزبثؼ١ٓ ٚد
, ٚلل رٕبٌٚذ ٘نٖ اٌّظٕفبد رٕظ١ُ اٌّبكح اٌؼٍّ١خ ف١ٙب ِٓ ؽ١ش موو اٍّبء اٌوعبي 
ٚاٌفظً ث١ٓ اٌّزشبثٗ ِٓ اٍّبئُٙ ٚأَبثُٙ ٚاٌمبثُٙ , ٚٔمل ِوٚ٠برُٙ , ِٚؼوفخ ٍ١ورُٙ 
اٌٝ وزت اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً فٟ  ِٚٓ صُ اٌٛلٛف ػٍٝ كهعخ رٛص١ك وً ٚاؽل ُِٕٙ اٍزٕبكا, 
ِٚٓ اُ٘ اٌّظٕفبد فٟ ٘نا اٌّٛػٛع ٘ٛ ِب وزجٗ . ِؼوفخ اٍزمبِخ اٌواٚٞ ٚطؾخ هٚا٠زٗ 
اٚ فظٛلا فٟ وزجُٙ الافوٜ , اٌّظٕفْٛ اٌّلهعخ اٍّبئُٙ فٟ وزت ِفوكح َِٚزمٍخ 
:  ُِٕٚٙ
) اٌطجمبد(ٌٗ وزبة )  70 د( ِؾّل ثٓ ػّو اٌٛاللٞ 
طٍٝ الله ػٍ١ٗ ٍٍُٚ (ؽجمبد ِٓ هٜٚ ػٓ هٍٛي الله ( ٖ ي ) 70 د(اٌٙ١ضُ ثٓ ػلٞ 
)  ؽجمبد اٌفمٙبء ٚاٌّؾلص١ٓ (ٚ, 
)  اٌطجمبد اٌىج١و ( ٌٗ وزبة )  03 د(ِؾّل ثٓ ٍؼل وبرت اٌٛاللٞ 
)  اٌطجمبد ( ٌٗ وزبة )  33 د(ػٍٟ ثٓ اٌّل٠ٕٟ 
)  اٌطجمبد ( ٌٗ وزبة )  04 د(فٍ١فخ ثٓ ف١بؽ 
)  اٌطجمبد ( ربة ٌٗ ن)   6 د(ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط 
)  ؽجمبد اٌزبثؼ١ٓ ( ٌٗ )  77 د(اثٛ ؽبرُ ِؾّل ثٓ اكه٠ٌ اٌواىٞ 
اٌطجمبد فٟ الاٍّبء اٌّفوكح ِٓ ( ٌٗ )   03د(اؽّل ثٓ ٘بهْٚ اٌجومػٟ اٌجوك٠غٟ 
)  اٍّبء اٌؼٍّبء ٚأطؾبة اٌؾل٠ش 
م٠ً اٌّن٠ً ِٓ ربه٠ـ اٌظؾبثخ ( فظً فٟ وزبثٗ )  0 3د( ِؾّل ثٓ عو٠و اٌطجوٞ 
) .  اٌزبثؼ١ٓ ٚ
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ٚ٠ؼغ , ٠جؾش ٘نا اٌؼٍُ فٟ ِؼوفخ اؽٛاي اٌوٚاح ِٓ ؽ١ش اٌؼؼف ٚاٌمٛح ٚاٌزٛص١ك 
ٚ٘نٖ , ٌنٌه ِظطٍؾبد كل١مخ رؼبهف اٌّإٌفْٛ ػٍ١ٙب رإول طلق اٌواٚٞ اٚ ػلِٗ 
 اٌوٚاحاٚ ٍٍٍَخ ) اٌّزْٛ ( اٌّظطٍؾبد ٟ٘ اٌزٟ ػٍ١ٙب ِلاه ٔمل الاؽبك٠ش 
                                                
  5 : ٠ٕظو ػٍَٛ اٌؾل٠ش ٌٍؾبوُ    
  3/ : رنووح اٌؾفبظ ٌٍن٘جٟ 
 93-83: اٌىفب٠خ ٌٍقط١ت اٌجغلاكٞ 
  607: الاػلاْ ثبٌزٛث١ـ 
   85/ : وشف اٌظْٕٛ 
  6 3/5ربه٠ـ ثغلاك 
 
 
ٌج١بْ طؾخ اٌؾل٠ش ٚطؾخ ٍٕلٖ ِٚٓ صُ اطلاه الاؽىبَ اٌشوػ١خ اٌّزورجخ ػٍٝ ) إٌَل (  
 . ٘نا اٌؾل٠ش رجؼب ٌمٛح هٚا٠خ اٌؾل٠ش 
ٚمٌه لاٍجبة ِنوٛهح , ٚلل رٛلف ػٍّبء ٘نا اٌفٓ فٟ لجٛي هٚا٠خ وض١و ِٓ اٌوٚاح 
٠ّىٓ اٌَ١طوح ػٍ١ٗ  لا ٠ّىٓ رغبٍ٘ٙب ٚالافن ثبؽبك٠ضُٙ لأْ فٟ مٌه فزؼ ثبة لا, ف١ُٙ 
ٚاٌزشو٠غ اٌفمٟٙ ٌٙنٖ اٌشو٠ؼخ , ٚثقبطخ اْ اؽىبِٗ رزؼٍك ثظٍت اٌؼم١لح الاٍلاِ١خ 
ِٓ غ١و رٙبْٚ اٚ رَبً٘  , فّٓ ٕ٘ب وبٔذ ِؼب٠١و ٘إلاء اٌؼٍّبء شل٠لح علا . اٌَّؾبء 
 ٌٚنٌه ٔغل وض١وا ِٓ اٌوٚاح لل. ِغ اٌواٚٞ ِّٙب وبٔذ ِٕيٌزٗ اٚ ِىبٔزٗ الاعزّبػ١خ 
, ٚالافزلاؽ , ٚاٌزيٚ٠و ,ٚاٌىنة , ٚاٌزلٌ١ٌ , ؽىُ ػٍ١ُٙ ثبٌؼؼف ٚػلَ اٌضمخ 
. ٚغ١و٘ب ِٓ اٌؼ١ٛة اٌزٟ رّٕغ الاؽزغبط ثوٚا٠خ ٘إلاء , ٚصمً اٌَّغ , ٚاٌش١قٛفخ 
فزبهح ٔوٜ ٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ اٌّؾلس , ٚرزجب٠ٓ ِظطٍؾبد اً٘ ٘نا اٌؼٍُ ث١ٓ ِإٌف ٚافو 
.  ػٕل غ١وٖ) صمخ ( ِمبثً ٌفع ) ثأً ثٗ  لا: (٠َزؼًّ ٌفع ) 33 د(
ٚ٠ّىٓ اْ . ٚ٘ىنا ) طلٚق (ٚػٕل غ١وٖ ٌفع ) ؽغخ ( ٚاؽ١بٔب ٔوٜ ِٓ ٠َزؼًّ ٌفع 
, ِزوٚن , وناة ,ػؼ١ف , صجذ , ؽغخ , صمخ : َّٟٔ لَّب ِٓ ٘نٖ اٌّظطٍؾبد ٟٚ٘ 
  . ٌٗ اٚ٘بَ , غ١و طبٌؼ , ٌ١ٌ ثشٟء 
ِٕٙب وزت الزظود ػٍٝ , ي عبءد ػٍٝ ػلح اؽٛا, ٚوزت ٘نا إٌٛع ِٓ اٌزظٕ١ف 
, ٚوزت الزظود ػٍٝ موو اٌؼؼفبء كْٚ غ١وُ٘ , موو اٌضمبح ِٓ اٌوٚاح فمؾ كْٚ غ١وُ٘ 
,  ٚوزت رٍٛطذ ث١ٓ مٌه فغّؼذ ث١ٓ إٌٛػ١ٓ 
ٚ٠غت ػٍ١ٕب الأزجبٖ اٌٝ َِأٌخ ِّٙخ ٟٚ٘ اْ وزت اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً لل أزٙذ 
ٚمٌه لأْ أِٙبد وزت اٌؾل٠ش , اٌقبٌِ اؽىبِٙب اٌٝ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌواثغ اٚثلا٠خ اٌموْ 
ٚاٍزمود , ٚلل ػوفذ رٍه الاٍبٔ١ل , اٌّؼوٚفخ لل رٛلفذ اٍبٔ١ل هٚا٠زٙب اٌٝ ٘نا اٌزبه٠ـ 
ٚأزٙذ ِوؽٍخ اٌزلٚ٠ٓ اٌزبه٠قٟ ٌٙنٖ الاؽبك٠ش فّٓ , ِزْٛ الاؽبك٠ش فٟ ثطْٛ اٌىزت 
ٌىزت اٌّؼزّلح ٚرظلق غ١و اٌّؼمٛي اْ ٠ؾلس هعً فٟ اٌموْ اٌَبثغ ثؾل٠ش لا ٍٕل ٌٗ فٟ ا
 . ثؼل ٘نا اٌٛلذ اٌطٛ٠ً , ٚرؼزّل ٍٍٍَخ إٍبكٖ , هٚا٠زٗ ٌٗ 
 
 
:  ف فٟ وزت اٌضمبح ِّٚٓ ايظّ 
)   ٘ـ 6 د( اؽّل ثٓ ػجل الله ثٓ طبٌؼ اٌؼغٍٟ 
)  ٘ـ 333د(ِؾّل ثٓ اؽّل اٌزّ١ّٟ اثٛ اٌؼوة 
)  ٘ـ 453د( ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽ١بْ اٌجَزٟ 
)   ٘ـ 583د ( ٚاػع ػّو ثٓ اؽّل ثٓ شب٘١ٓ اي
:  ف فٟ وزت اٌؼؼفبء ِّٚٓ ايظّ 
)  ٘ـ 33 د(٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ 
)   ٘ـ 43 د(ػٍٟ ثٓ اٌّل٠ٕٟ 
)   ٘ـ 65 د(ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً اٌجقبهٞ 
)  ٘ـ 95 د(اثوا٘١ُ ثٓ ٠ؼمٛة اٌغٛىعبٟٔ 
)   ٘ـ  9 د(ٍؼ١ل ثٓ ػّوٚ اٌجومػٟ 
)  ٘ـ 303د (اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ 
)   ٘ـ 0 3د(ك ؽّبك اٌلٚلاثٟ ِؾّل ثٓ اؽُ
)   ٘ـ   3د (ِؾّل ثٓ ػّوٚ اٌؼم١ٍٟ اثٛ عؼفو 
)   ٘ـ 453د(ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽجبْ اٌجَزٟ 
)  ٘ـ  563د (ػجل الله ثٓ ػلٞ اٌغوعبٟٔ 
)  ٘ـ  583د( ػٍٟ ثٓ ػّو اٌلاهلطٕٟ 
)  ٘ـ 504د (ِؾّل ثٓ ػجل الله اٌؾبوُ إٌ١َبثٛهٞ 
)   ٘ـ 034د(الاطجٙبٟٔ اؽّل ثٓ ػجل الله اثٛ ٔؼ١ُ 
:  اٌّإٌفْٛ اٌن٠ٓ عّؼٛا ث١ٓ اٌزمبح ٚاٌؼؼفبء 
)  ٘ـ 03 د(ِؾّل ثٓ ٍؼل وبرت اٌٛاللٞ 
)  ٘ـ 33 د (٠ؾ١ٝ ثٓ ِؼ١ٓ 
)   ٘ـ  4 د (اؽّل ثٓ ؽٕجً 
)   ٘ـ  4  د (ِؾّل ثٓ ػجل الله ثٓ ػّبه اٌّٛطٍٟ 
)  ٘ـ 65 د (ِؾّل ثٓ اٍّبػ١ً اٌجقبهٞ 
)  ٘ـ 95 د(ٚىعبٟٔ اثوا٘١ُ ثٓ ٠ؼمٛة اٌظ
)  ٘ـ  6 د (اؽّل ثٓ ػجل الله ثٓ طبٌؼ اٌؼغٍٟ 
)  ٘ـ  6 د (ٍَُِ ثٓ اٌؾغبط إٌ١َبثٛهٞ 
)  ٘ـ 303د (اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ 
)  ٘ـ 7 3د (ػجل الله ثٓ اؽّل ثٓ ِؾّٛك اٌجٍقٟ 
)  ٘ـ 7 3د( ػجل اٌوؽّٓ ثٓ اثٟ ؽبرُ اٌواىٞ 
)  ٘ـ 453د (ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽجبْ اٌجَزٟ 
)  ٘ـ 583د (ػٍٟ ثٓ ػّو اٌلاهلطٕٟ 
 ) ٘ـ 644د (اٌقٍ١ً ثٓ ػجل الله اٌقٍ١ٍٟ 
 
 
 المبحث الرابع
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ػّٕذ وزت اٌؾل٠ش إٌجٛٞ اٌشو٠ف ِغّٛػخ وج١وح ِٓ اٍّبء اٌوٚاح ٚاٌّؾلص١ٓ         
اٚ اٌىٕ١خ ِٓ غ١و رٍٛغ فٟ , ٌمت اٚ اي, اٚ الزظود ػٍٝ موو الاٍُ فمؾ , اٌّقزظوح علا 
لأْ , ٚلل ٠ىْٛ ٌُٙ اٌؼنه فٟ مٌه . اٚ مان اٌّؾلس , ِؼوفخ الاٍُ اٌىبًِ ٌٙنا اٌواٚٞ 
ِٚؼوفخ إٌبً ٚلٛح ؽفظُٙ لٛ٠خ فٟ مٌه اٌؼظو لاػزّبكُ٘ ػٍٝ اٌؾفع , اٌؼٙل لو٠ت 
ٚلٛع اٌٍجٌ  ٌنٌه فبْ وضوح هٚاح اٌؾل٠ش ٚرشبثٗ اٍّبئُٙ ٚأَبثُٙ اكٜ اٌٝ, ٚاٌّشبفٙخ 
. اٚ الأَبة اٌّزفمٗفٟ اٌزّ١١ي ٚاٌفظً ث١ٓ رٍه الاٍّبء اٌّزشبثٗ 
ٚاٌزفو٠ك فّٓ ٕ٘ب وبٔذ اٌؾبعخ ِبٍخ اٌٝ ٚػغ اٌّظٕفبد اٌزٟ رؼبٌظ ٘نٖ اٌَّأٌخ  
فبٔجوٜ ػلك , ع الاشىبي اٌؾبطً فٟ ٘نا الاِو ث١ٓ هاٚ ٚافو ػٍٝ اٌٍ ِٕٙغ١خ لٛ٠ّخ رلف
                                                
. فؾبد ِقزٍفخ ص –ِؼغُ اٌّطجٛػبد اٌؼوث١خ ٚاٌّؼوثخ : ٠ٕظو   
فٙوً اٌّإٌف١ٓ   –مفبئو اٌزواس اٌؼوثٟ الاٍلاِٟ 
  78/ ٚ اٍّبء اٌىزت   –وشف اٌظْٕٛ 
    : اٌوٍبٌخ اٌَّزطولخ 
   93-093: الاػلاْ ثبٌزٛث١ـ 
ٚٚػؼذ اٌّظٕفبد اٌغٍ١ٍخ اٌزٟ رَبػل اٌجبؽش ٚرؼ١ٕٗ ػٍٝ ا٠غبك , ِٓ اٌؼٍّبء ٌٙنٖ اٌغب٠خ 
:  فظٙود ٌٕب ِإٌفبد ػل٠لح ٔنوو ِٕٙب , ثغ١زٗ ثأ٠َو ٚلذ ٚألظو ِلح 
 ) ٘ـ 43 د ( وزبة اٌىٕٝ    ٌؼٍٟ ثٓ اٌّل٠ٕٟ  
 ) ٘ـ  4 د(ثٓ ؽٕجً الاٍّبء ٚاٌىٕٝ   لأؽّل  
 )  ٘ـ 65 د(اٌىٕٝ    ٌّؾّل ثٓ اٍّبػ١ً اٌجقبهٞ  
 ) ٘ـ  6 د (اٌىٕٝ ٚالأٍّبء    ٌٍَُّ ثٓ اٌؾغبط إٌ١َبثٛهٞ  
 ) ٘ـ   03 د (أٍّبء اٌّؾلص١ٓ ٚوٕبُ٘    ٌّؾّل ثٓ اؽّل اٌّملِٟ  
 ) ٘ـ 303د(اٌىٕٝ    لأؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ  
 ) ٘ـ 0 3د (شو ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽّبك اٌلٚلاثٟ اٌىٕٝ ٚالاٍّبء    لأثٟ ة 
 ) ٘ـ 453د (اٍبِٟ ِٓ ٠ؼوف ثبٌىٕٝ    ٌّؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽجبْ اٌجَزٟ  
 ) ٘ـ 453د (وٕٝ ِٓ ٠ؼوف ثبلاٍّبء    ٌّؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ؽجبْ اٌجَزٟ  
رَّ١خ ِٓ ٚافك اٍّٗ اٍُ اث١ٗ ِٓ اٌظؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ ِٚٓ ثؼلُ٘ ِٓ اٌّؾلص١ٓ  
 )  ٘ـ 763د ( ثٓ اٌؾَ١ٓ الأىكٞ ٌّؾّل . . 
 لاثٟ اٌٌٛ١ل ثٓ اٌموػٟ ,ِغّغ الاكاة فٟ ِؼغُ الاٍّبء ٚالاٌمبة  
 ) ٘ـ 304د( 
 ) ٘ـ 404د( لأثٟ ػجل الله اٌؾبوُ إٌ١َبثٛهٞ .. اٌىٕٝ ٚلاٌمبة  
 ) ٘ـ   4د (لأؽّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌش١واىٞ .. الاٌمبة ٚاٌىٕٝ  
 ٌؼٍٟ ٌؼٍٟ ثٓ اٌؾَ١ٓ اٌفىٍٟ.. اي ِٕزٙٝ اٌىّبي فٟ ِؼوفخ أٌمبة اٌوط 
 ) ٘ـ 7 4د ( 
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٘نٖ اٌىزت ِ١يد اٌفٛاهق ث١ٓ ِب ارفك ِٓ اٍّبء َٚٔجخ اٌّؾلص١ٓ ٚاٌوٚاح ِٚب 
ٌٚؼً ِٓ . ٚمٌه ِٓ اعً كفغ اٌٍجٌ ٚػلَ ٚلٛع اٌقطأ فٟ ِؼوفخ اٌوعبي , افزٍف ِٕٙب 
:  اُ٘ ٘نٖ اٌّظٕفبد ٟ٘ 
 ) ٘ـ 583د (ٌؼٍٟ ثٓ ػّو اٌلاهلطٕٟ .. ٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف ا 
لأثٟ اٌٌٛ١ل ػجل الله ثٓ ِؾّل اٌموؽجٟ ثٓ .. اٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف ِٚشزجٗ إٌَجخ  
 ) ٘ـ 304د (اٌموػٟ 
 )  ٘ـ 404د(ٌؼجل اٌغٕٟ ثٓ ٍؼ١ل الاىكٞ .. ِشزجٗ إٌَجٗ  
 لأىكٞ ٌؼجل اٌغٕٟ ثٓ ٍؼ١ل ا.. اٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف فٟ اٍّبء اٌوعبي  
 ) ٘ـ 404د (
 ) ٘ـ   4د(لأثٟ ٍؼل اؽّل ثٓ ِؾّل اٌّبٌ١ٕٟ .. اٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف  
 لأؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ .. اٌّإرٍف رىٍّخ اٌّقزٍف  
 ) ٘ـ 364د (
.. الاوّبي فٟ كفغ الاهر١بة ػٓ اٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف ِٓ الاٍّبء ٚاٌىٕٝ ٚالاٌمبة  
 )  ٘ـ 574د( اٌجغلاكٞ ٌلأِ١و أثٟ ٔظو اثٓ ِبوٛلا 
 ٌٍؾَ١ٓ ثٓ ِؾّل ثٓ اؽّل اٌغَبٟٔ.. رم١١ل اًٌّّٙ ٚرّ١١ي اٌّشىً  
 ) ٘ـ 894د ( 
 لأثٟ اٌفؼً ِؾّل ثٓ ظب٘و اٌّملٍٟ .. اٌّإرٍف ٚاٌّقزٍف ِٓ الاٍّبء  
   ) ٘ـ 705د ( 
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اٌفٙبهً  : ِؼغُ اٌّطجٛػبد اٌؼوث١خ 
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ِٚٓ صُ , ٌٍزوعّخ  ٟ٘ رٍه اٌىزت اٌزٟ ارقند ِٓ ٚفبح اٌّزوعُ أٍبٍب ِٚلفلا
, ٚش١ٛفٗ اٌن٠ٓ أفن ػُٕٙ اٌؼٍُ , ٍٕٚخ ٚلاكرٗ , اٌزؼو٠ف ثبٌّزوعُ ثنوو اٍّٗ وبِلا 
ِٕٚبطجٗ , ِٚىبٔزٗ الأعزّبػ١خ , ٚرلاِنرٗ اٌن٠ٓ رقوعٛا ثٗ فٟ اٌلهً ٚاٌزؾظ١ً 
. صُ موو ِإٌفبرٗ , اٌزله٠َ١خ ٚاٌمؼبئ١خ 
ٚاٌّإهف١ٓ , إٌجٛٞ اٌشو٠ف  ٚ٘نا اٌظٕف ِٓ اٌزأٌ١ف ُِٙ علا ػٕل ػٍّبء اٌؾل٠ش
ٚػٍّبء اٌغوػ ٚاٌزؼل٠ً ٚمٌه ٌّؼوفخ ربه٠ـ ٚفبح اٌواٚٞ ٚرؾل٠ل ٍٕٗ ٌٍٛلٛف ػٍٝ , 
ِٚزٝ افزؼؼ اٌواٚٞ فٟ ِضً ٘نٖ اٌؾبٌخ , طؾخ ٍّبػبرٗ ِٓ اٌش١ٛؿ ثىً ٌٍٙٛخ ٚ٠َو 
ْ شؼ١ت فبما ػوفٕب ِضلا اْ الاِبَ إٌَبئٟ اؽّل ثٓ ػٍٟ ة,ٚلا ٠بفن ِٕٗ , فلا ٠ؼزّل ػٍ١ٗ 
أٔب ٍّؼذ ِٓ الأِبَ : لا ٠ّىٓ لأؽل ِٓ اٌوٚاح أْ ٠مٛي , ٘غو٠خ  303اٌّزٛفٟ ٍٕخ 
ف١جمٝ ٘نا اٌشوؽ أٍبٍب . ٚمٌه ٌؼٍُ إٌبً ثٛفبح إٌَبئٟ , إٌَبئٟ ٍٕخ فٌّ ٚصلاس ِئخ 
:  ِٓ طٕف فٟ اٌٛف١بد . ٚفٟ ٔمل هٚا٠خ اٌّؾلص١ٓ صبٔ١ب , ٚػٕظوا هئ١َب فٟ اٌزوعّخ اٚلا 
 ) ٘ـ  53د( ٌؼجل اٌجبلٟ ثٓ لبٔغ اٌجغلاكٞ ..  اٌٛف١بد  
د (ٌّؾّل ثٓ ػجل الله ثٓ ىثو اٌوثؼٟ اٌلِشمٟ .. ربه٠ـ ِٛاٌ١ل اٌؼٍّبء ٚٚف١برُٙ  
 ) ٘ـ 973
ٌلأِبَ اؽّل ثٓ .. فٟ رجبػل ِبث١ٓ ٚفبح اٌواٚ٠١ٓ ػٓ ش١ـ ٚاؽل اٌَبثك ٚاٌلاؽك  
 ) ٘ـ 364د(ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌقط١ت اٌجغلاكٞ 
 ٌؼجل اٌؼي٠ي ثٓ اؽّل اٌىزبٟٔ اٌلِشمٟ.. اد اثٓ ىثو اٌن٠ً ػٍٝ ٚفٟ 
 ) ٘ـ 664د( 
 ) ٘ـ 074د(لأثٟ اٌمبٍُ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِٕلح ..اٌٛف١بد  
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  869 ,   /وٍ١خ اٌلهاٍبد الاٍلاِ١خ , اٌؼلك –اٌٛف١بد ٚأّ٘١زٙب فٟ كهاٍخ اٌزبه٠ـ الاٍلاِٟ , اٌلوزٛه ثشبه ػٛاك , ِغٍخ 
ٚ٘ٛ م٠ً ) ٘ـ 4 5د(ٌٙجخ الله ثٓ اؽّل الأوفبٟٔ ..أٚ عبِغ اٌٛف١بد .. اٌٛف١بد  
 . ػٍٝ ٚف١بد اٌىزبٟٔ 
ٚ٘ٛ م٠ً ) ٘ـ   6د(أٟ ٌؼٍٟ ثٓ اٌّفؼً اٌّملٍٟ الاٍىٕله.. ٚف١بد إٌمٍخ  
 . ػٍٝ الاوفبٟٔ 
)  656د(ٌيوٟ اٌل٠ٓ ػجل اٌؼظ١ُ ثٓ ػجل اٌمٛٞ إٌّنهٞ ..اٌزىٍّخ ٌٛف١بد إٌمٍخ  
 ٚ٘ٛ م٠ً ػٍٝ اثٓ اٌّفؼً اٌّملٍٟ 
ٌؼي اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌؾَ١ٕٟ ..طٍخ اٌزىٍّخ ٌٛف١بد إٌمٍخ  
 ) ٘ـ 596د(اٌّظوٞ 
 المبحث السابع 
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ٔبي ٘نا اٌظٕف ِٓ اٌّإٌفبد ا٘زّبَ اٌؼٍّبء ػٍٝ ِو الأػظبه ٚثقبطخ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ 
ٚلل رٕٛػذ ا٘زّبِبرُٙ اٌؼٍّ١خ ,أوضوٚا ِٓ الأفزلاف اٌٝ اٌش١ٛؿ ٚؽٍمبد اٌلهً ٚاٌَّبع 
اٌٝ افو ,اٌٝ كهً فٟ اٌفمٗ , ٚظٙود ٌل٠ُٙ ثٛاكه اٌزٕٛع اٌفىوٞ فّٓ كهً فٟ اٌؾل٠ش ,
ٚ٘ىنا ِٚٓ ٘نا اٌزٕٛع ٠ىضو , ٚفبٌِ فٟ اٌو٠بػ١بد , ٚهاثغ فٟ اٌٍّٛ١مٝ ,٠خ فٟ اٌؼوة
فَبهػٛا اٌٝ عّغ ش١ٛفُٙ فٟ , رٕٛع اٌش١ٛؿ ٚالاٍبرنح اٌن٠ٓ ٠أفن ػُٕٙ اٌطبٌت اٌؼٍُ 
ٚفٟ ثؼغ الأؽ١بْ ٠ورت ػٍٝ اٌملَ فٟ , ٍفو ِورت ػٍٝ ؽوٚف اٌّؼغُ فٟ اٌغبٌت 
:  م٠ٓ طٕفٛا ِؼبعُ ش١ٛفُٙ ِٚٓ اي. أٚ ػٍٝ ٍٕٝ ٚف١برُٙ ,اٌَّبع 
 ) ٘ـ 303د(اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ شؼ١ت إٌَبئٟ  
 )  ٘ـ 7 3د(ػجل الله ثٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي اٌجغٛٞ  
 ) ٘ـ  33د(ِؾّل ثٓ ِقٍل اٌلٚهٞ اٌؼطبه  
 )٘ـ 353د(اثوا٘١ُ ثٓ ِؾّل ثٓ ؽّيح الأطجٙبٟٔ  
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 ) ٘ـ 063د(ػجل الله ثٓ ػلٞ اٌغوعبٟٔ  
 ) ٘ـ  73د(٠ٍٟ اؽّل ثٓ اثوا٘١ُ الاٍّبع 
 ) ٘ـ  83د(اٌّموٜ ِؾّل ثٓ اثوا٘١ُ اثٓ  
 ) ٘ـ 593د (ِؾّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ِٕلح  
 ) ٘ـ 434د (اثٛ مه اٌٙوٚٞ , ػجل ثٓ اؽّل  
 ) ٘ـ 6 4د (اٌؾَٓ ثٓ اؽّل ثٓ اثوا٘١ُ ثٓ شبماْ  
 ) ٘ـ 034د (اؽّل ثٓ ػجل الله أثٛ ٔؼ١ُ الأطجٙبٟٔ  
 ) ٘ـ 5 5د (٘بٟٔ أثٛ ػٍٟ اٌؾلاك الأطف,اٌؾَٓ ثٓ اؽّل  
ٚاٍزّود ؽووخ اٌزأٌ١ف فٟ ٘نا اٌفٓ ِٓ فْٕٛ ػٍُ اٌؾل٠ش اٌٝ ِطٍغ ٘نا اٌموْ 
, هٚا٠خ اٍبٔ١لُ٘ ػُٕٙ ؽ١ش ٔشؾ ػلك ِٓ اٌؼٍّبء اٌّزأفو٠ٓ فٟ روعّخ ش١ٛفُٙ ٚموو 
ػٕلِب وبٔٛا ٠لهٍْٛ فٟ اٌّلاهً اٌؼٍّ١خ اٌل٠ٕ١خ ػٍٝ ؽو٠مخ اٌٍَف اٌظبٌؼ هؽُّٙ الله 
.  رؼبٌٝ 
لل   -ِّب موؤب –ة الاشبهح اٌٝ اْ اغٍت ٘نٖ اٌّإٌفبد فٟ ٘نا اٌفٓ ٚفٟ غ١وٖ ٚ٠ظ
ٟٚ٘ فَبهح وج١وح لارؼٛع , ػبػذ ٚفملد لأٍجبة ػل٠لح لا ِغبي ٌنوو٘ب فٟ ٘نا اٌجؾش 
.  ٚ٘ل هلُ وج١و ِٓ إٌشبؽ اٌفىوٞ اٌؼوثٟ الأٍلاِٟ , 
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وبْ الا٘زّبَ فٟ اٌجلا٠خ ِوويا ػٍٝ رلٚ٠ٓ وً ِبٌٗ ػلالخ ثؾووخ اٌزأٌ١ف فٟ اٌؾل٠ش 
ٌّٚب , ِٚٓ صُ اٌزفٕٓ فٟ رٕظ١ّٗ ٚرور١جٗ , ِٓ اعً اٌؾفبظ ػٍ١ٗ أٚلا , اٌشو٠ف ٚفوٚػٗ 
اٍزمود اٌؾ١بح اٌفىو٠خ ٚٔؼغذ اٌؼمٍ١خ اٌؼٍّ١خ ػٕل وض١و ِٓ ػٍّبئٕب اٌّجوى٠ٓ ٍبهػٛا 
فجؼل اْ موو اٌطجوٞ ِضلا اػلاَ اٌؼبٌُ , ك٠ل ِٓ اٌزأٌ١ف ٚ٘ٛ رٛاه٠ـ اٌّلْ اٌٝ فٍك فٓ ط
٠فوك ربه٠قب اٌقط١ت اٌجغلاكٞ  –ثؼل ألً ِٓ لوْ  –الاٍلاِٟ فٟ وزبثٗ اٌّؼوٚف ٔغل 
, ثً ٌٍٚٛاهك٠ٓ ػٍ١ٙب , ٌ١ٌ لأٍ٘ٙب ٚلطبٔٙب ؽَت , َِزملا ٌّل٠ٕخ ثغلاك ؽوٍٙب الله رؼبٌٝ 
فظت اٌؼمٍ١خ ٚاْ كي ٘نا ػٍٝ شٟء فبّٔب ٠لي ػٍٝ . ٚ ؽظ ٚاٌّبه٠ٓ ثٙب فٟ رغبهح أ
 .اٌؼوث١خ اٌّجلػخ فٟ اٌفىوح ٚإٌّٙغ١خ 
, ِٚٓ ٕ٘ب ٔوٜ ػلكا وج١وا ِٓ ػٍّبئٕب اٍُٙ فٟ رلٚ٠ٓ ربه٠ـ ِل٠ٕزٗ اٌزٟ ٠َىٕٙب  
ِٚٓ ٘نٖ إٌبؽ١خ فبْ , ٚارقن٘ب ٍىٕب ٌٗ  –ثؼل أْ ٘غو ِٛؽٕٗ الاطٍٟ  –أٚ اٌزٟ ٔيي ف١ٙب 
ٚمٌه لأٔٗ ِٓ أثٕبء اٌّل٠ٕخ اٌزٟ , فٟ ٘نا اٌفٓ ٠ىْٛ ألؼل ثٗ ِٓ غ١وٖ ٚأػٍُ اٌّإٌف 
ٚهاٚ صمخ ٠ظؼ , فٙٛ شب٘ل ػ١بْ ٌىض١و ِٓ روعُ ٌُٙ , ٚ٠نوو ػٍّبء٘ب , ٠إهؿ ٌٙب 
ِٚٓ ٕ٘ب عبءد اّ٘١خ ٘نٖ , الاػزّبك ػٍ١ٗ فٟ اٌوٚا٠بد اٌىض١وح اٌزٟ ٠نوو٘ب فٟ وزبثٗ 
ٚثبٌٕظو ٌىضوح ِٓ أٌف فٟ , ٜ ِب ثؼل اٌموْ اٌؼبشو اٌٙغوٞ ٚاٍزّو اٌزأٌ١ف ف١ٙب اي,اٌىزت 
:  رٛاه٠ـ اٌّلْ ٔنوو لَّب ُِٕٙ ػٍٝ إٌؾٛ الارٟ 
 ) ٘ـ 86 د (اؽّل ثٓ ٍ١به ثٓ ا٠ٛة اٌّوٚىٞ  –أفجبه ِوٚ  
 ) ٘ـ 37 د (ِؾّل ثٓ ٠ي٠ل اثٓ ِبعخ اٌميٚ٠ٕٟ  –ربه٠ـ ليٚ٠ٓ  
 ) ٘ـ 88 د(أٍٍُ ثٓ ًٍٙ ثؾشً اٌٛاٍطٟ  –ربه٠ـ ٚاٍؾ  
 ) ٘ـ 49 د (ػجل الله ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌجٍقٟ  –ربه٠ـ ثٍـ  
 ) د اٌموْ اٌضبٌش ( اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ػ١َٝ اٌجغلاكٞ  –ربه٠ـ اٌؾّظ١١ٓ  
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 ) ٘ـ 8 3د (ٌٍؾَ١ٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٛكٚك أثٟ ػوٚثخ اٌؾوأٟ –ربه٠ـ ؽواْ  
 ٌٍؾَ١ٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٛكٚك أثٟ ػوٚثخ اٌؾوأٟ –وزبة اٌغي٠وح  
 ) ٘ـ 8 3د ( 
 ) ٘ـ 8 3د (ٌٍؾَ١ٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِٛكٚك أثٟ ػوٚثخ اٌؾوأٟ  –وزبة اٌولخ  
 ) ٘ـ 0 3د (ػجل الله ثٓ اٌغبهٚك إٌ١َبثٛهٞ  –ربه٠ـ ٔ١َبثٛهٞ  
 )  ٘ـ 4 3د (ػجل اٌظّل ثٓ ٍؼ١ل ثٓ ػٍٟ اٌؾّظٟ  –ربه٠ـ ؽّض  
 ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ رّ١ُ اٌم١وٚأٟ –ؽجمبد ػٍّبء افو٠م١ٗ ٚرٌٛٔ  
 ) ٘ـ 333د ( 
 ) ٘ـ 433د (اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٠بٍ١ٓ اٌؾلاك اٌٙوٚٞ  –ربه٠ـ ٘واح  
لأثٟ ىوو٠ب ٠ي٠ل ثٓ ِؾّل ثٓ ا٠بً  –ؽجمبد اٌؼٍّبء ٚاٌّؾلص١ٓ ِٓ اً٘ اٌّٛطً  
 ) ٘ـ 433د (الاىكٞ 
 )  043د (لأثٟ ٍؼ١ل اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ ى٠بك اثٓ الأػواثٟ  –ربه٠ـ ِىخ  
 ) ٘ـ 043د (ك ثٓ ى٠بك اثٓ الأػواثٟ لأثٟ ٍؼ١ل ثٓ ِؾُ –ربه٠ـ اٌجظوح  
 ِؾّل ثٓ ػّو ثٓ ٍٍُ اثٓ اٌغؼبثٟ اٌؾبفع  –وزبة ِؾلصٟ ثغلاك  
 )  ٘ـ 553د (
 ) ٘ـ 063د (ؽّيح ثٓ اٌؾَ١ٓ الأطجٙبٟٔ  –ربه٠ـ اطجٙبْ  
 ) ٘ـ 504( ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل الأكه٠َٟ اٌؾبفع  –ربه٠ـ اٍزواثبم  
 ) ٘ـ   4د ( ثٓ ٍٍ١ّبْ اٌجقبهٞ ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ِؾّل  –ربه٠ـ ثقبهٞ  
 ) ٘ـ 6 4د (٠ؾ١ٝ ثٓ ػٍٟ اٌؾؼوِٟ اثٓ اٌطؾبْ  –ربه٠ـ ِظو  
 ) ٘ـ 7 4د (ؽّيح ثٓ ٠ٍٛف اٌَّٟٙ  –ربه٠ـ عوعبْ  
 ) ٘ـ 364د (اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ صبثذ اٌجغلاكٞ  –ربه٠ـ ثغلاك  
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اٌفٙوٍذ ) –٘ـ 083د (ٚة اٍؾبق اثٛ اٌفوط ِؾّل ثٓ اثٟ ٠ؼك –اثٓ إٌل٠ُ  . 
.    79 -رؾم١ك هػب رغلك 
, ِظو , روعّخ ػجل اٌؾٍ١ُ إٌغبه , ربه٠ـ الاكة اٌؼوثٟ  –وبهي  –ثوٚوٍزبْ  . 
.  اٌطجؼخ اٌؼوث١خ ٚالاػلاِ١خ   –779 , كاه اٌّؼبهف 
وشف اٌظْٕٛ ػٓ اٍبِٟ اٌىزت )  ٘ـ 760 د (اثٓ ػجل الله  –عبثو فٍ١فخ  .3
 . َ   49 ,ي اٍزبٔجٛ, ٚاٌفْٕٛ 
ث١وٚد –ربه٠ـ ثغلاك )  36 د ( اثٛ ثىو اؽّل ثٓ ػٍٟ اٌجغلاكٞ  –اٌقط١ت  .4
 . كاه اٌىزبة اٌؼوثٟ  –
كاه اؽجبه –رنووح اٌؾفبظ )  847د (ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ ػضّبْ , اٌن٘جٟ  .5
 . اٌزواس اٌؼوثٟ 
 ِظو ,   69 اٌطجؼخ اٌَبكٍخ  –ربه٠ـ الاٍلاَ   .6
اٌزىٍّخ ٌٛف١بد , )  656د (ػجل اٌؼظ١ُ  ِلىوٟ اٌل٠ٓ اثٛ ِؼ –إٌّنهٞ  .7
 .  969 , إٌغف الاشوف , رؾم١ك ثشبه ػلاك ِوٚف , إٌمٍخ 
ِغٍخ وٍ١خ . ثشبه ػلاك . ك, اٌٛف١بد ٚاّ٘١زٙب فٟ كهاٍخ اٌزبه٠ـ الاٍلاِٟ  .8
 .  869 ,   اٌؼلك , اٌلهاٍبد الاٍلاِ١خ 
ػلاْ الا) ٘ـ  09د (شٌّ اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ػجل اٌوؽّٓ  –إٌَّبهٞ  .9
ثغلاك  -روعّخ اؽّل طبٌؼ اٌؼٍٟ , رؾم١ك هٚىٔزبي , ثبٌزٛث١ـ ٌّٓ مَ اٌزبه٠ـ 
 .  369  –
الأٍز١ؼبة فٟ ) ٘ـ 364د (٠ٍٛف ثٓ ػجل الله ثٓ ِؾّل  –اثٓ ػجل اٌجو  .0 
ِىزجخ ٔٙؼخ ِظو , اٌمب٘وح , رؾم١ك ػٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ , ِؼوفخ الأطؾبة 
 . 
) ٘ـ  58د (اٌىٕبٟٔ اٌؼَملأٟ  اؽّل ثٓ ػٍٟ ثٓ ِؾّل ثٓ ػٍٟ –اثٓ ؽغو  .  
 .  939 اٌّىزجخ اٌزغبه٠خ , ِظو, الاطبثخ فٟ رّ١١ي اٌظؾبثخ 
 طفؾبد ِقزٍفخ  –649 اٌمب٘وح  –ِؼغُ اٌّطجٛػبد  .  
 ) اٌزبه٠ـ ٚاٌزواعُ ؟ (فٙوً ِقطٛؽبد اٌّزؾف اٌؼوالٟ  .3 
 اٌمب٘وح  –ربه٠ـ اٌزواس اٌؼوثٟ , فإاك , ٍيو١ٓ  .4 
   )  ػٍَٛ اٌؾل٠ش  ِؼوفخ( , اٌؾبوُ إٌ١َبثٛهٞ  .5 
